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DÜNYA D E Ğ İ Ş İ R K E N
Boratav Kitaplığı
DÜN Ankara’da önemli bir 
tören vardı.
Kültür Bakanlığı bünyesin­
deki kitaplığa “Pertev Naili 
Boratav Halk Kültürü İhtisas 
Kütüphanesi” adı verildi.
Kültür Bakanı İstemihan Ta- 
lay’ ın açtığı kitaplık, Türki­
ye’nin halk bilimi konusundaki 
tek ihtisas kitaplığı.
Böylece yıllar önce üniversi­
tesinden ve yurdundan dışla­
nan büyük bilim adamına, dev­
let saygı gösteriyor, geç de ol­
sa yaptığı yanlıştan geri dönü­
yor. ■■■
Kültür Bakanlığı’nı ve bu işi gerçekleştiren 
Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü’nü kutluyoruz.
ZULFU
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★  ★  ★
BAKANLIĞIN Pertev Naili Boratav’la ilgili pro­
jeleri bu kitaplıkla da bitmiyor.
Genel Müdürlük, Boratav anısına her yıl tekrar­
lanacak bir yarışma düzenlemeyi planlamakta.
Yarışma, halk bilimi araştırmalarına açık ola­
cak.
★ ★ ★
PERTEV Bey, Fransa’daki arşivini Türkiye E- 
konomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’na bağışla­
mıştı.
Vakıf Genel Sekreteri Orhan Silier dostumuz, 
bu değerli arşivi Türkiye’ye getirme çabaları için­
de.
Birçok aydın bu amacın gerçekleşmesine yar­
dımcı olmaya çalışıyor.
Şimdi sevinçle öğreniyoruz ki Kültür Bakanlığı 
da vakfa yardım etme niyetinde.
Arşivin Türkiye’ye getirilmesine katkıda bulun­
mak ve arşivin bir kopyasının bakanlıkta bulun­
durulmasını sağlamak gibi uğraşları var.
★  ★  ★
BÜTÜN bunlar sevindirici.
Boratav’ larına sahip çıkan ülke, onlara değil, 
kendisine iyilik yapıyor demektir.
Kültür Bakanlığı’nı bu girişimleri için kutlar­
ken, Türkiye’nin diğer Boratav'larını da hatırlat­
mak istiyoruz.
Abidin Dino, Nazım Hikmet gibi uluslararası 
değerlerimize de sahip çıkmanın zamanı gelme­
di mi sizce?
E mail: livaneli@milliyet.com.tr
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